





特有の状態像は、DSM- 5 において自閉症スペクトラム障害（Autism Spectrum 
Disorders，以下 ASD）という概念に統合された。診断基準についても “ 社会的コミュ
ニケーションおよび相互関係における持続的障害 ” “ 限定された反復する様式の行動、



























（ 1 ）調査対象者：調査協力の依頼は主に A 市と B 市の親の会や、筆者の知人による
紹介を通して行い、継続した調査の協力に同意を得ることができた小学生 ASD 児の
母親 8 名を調査対象者とした。 8 名の内訳は、小学校 1 年生男児と 4 年生男児の




































A 30 代 専業主婦 男 4 年生 夫、 2 児 無
B 30 代 パート 男 4 年生 夫、 2 児 無
C 30 代 自営業 男 4 年生 夫、 1 児 有
D 30 代 パート 男 4 年生 夫、 3 児 無
E 30 代 専業主婦 男 1 年生 夫、 1 児 有
F 30 代 専業主婦 男 1 年生 夫、 2 児 有
G 30 代 パート 男 1 年生 夫、 2 児 有



























































































































































































































































































































































































































































私 1 人 じ ゃ や っ ぱ 無 理 だ
















































































































































　乳幼児期の ASD 児の子育てにおける困難は大きく 2 つに分類された。 1 つ目は
DSM- 5 における診断基準に当てはまる ASD の特性そのものによる行動問題に起因
する困難である。その中でも、“ 社会的コミュニケーションおよび相互関係における
持続的障害 ” は〈対人関係の築きにくさ〉等の困難、また “ 限定された反復する様式
の行動、興味、活動 ” は〈こだわり行動〉等の困難として具体的に母親の子育てにお































































































































































Processes Experienced by Mothers of Young Children 
with Autism Spectrum Disorders 
When Dealing with Difficulties
Chieko NISHIMURA　Kumiko TAKANO
　The processes experienced by mothers of young children with Autism Spectrum Disorders 
（ASD） when dealing with difficulties were examined. Interviews were conducted with 
mothers （N= 8 ） of young children with ASD, and the results were qualitatively analyzed 
using the Modified Grounded Theory Approach, which indicated the following process of their 
experience. （ 1 ） Mothers gradually come to understand their children by dealing with 
different difficulties in child-rearing specific to children with ASD. （ 2 ） Mothers experience 
psychological and behavioral changes, including feelings about the characteristics and 
behavioral problems of their children, and measures to deal with these behavioral problems. 
（ 3 ） Mothers expect support from specialists as an environmental factor that facilitating the 
above process. Moreover, the results suggested that emotional support from surrounding 
people such as spouses, relatives, friends, parents’ association members, and someone to talk 
to, among others, was considered useful for the mothers.
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乳幼児期自閉症スペクトラム児の母親における困難への対処に伴う体験のプロセス

